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Opinnäytetyönä toteutettiin tietopalvelu TIKLI -hankkeelle. Tietopalvelu oli 
internet palvelu, johon projektin tuottamia dokumentteja ja mediaa voidaan 
tallentaa. Palvelun kautta oli tarkoitus voida tarjota materiaali eri 
käyttäjäryhmille.  
Tietopalvelu päätettiin toteuttaa käyttämällä valmista julkaisujärjestelmää. 
Käytettäväksi järjestelmäksi valittiin Drupal, joka on avoimen lähdekoodin 
sisällönhallintajärjestelmä. Tietopalvelua rakentaessa käytettiin valmista teemaa 
ulkonäön ja käyttöliittymän perusrakenteena. Tätä muokattiin niin, että sivuille 
saatiin haluttu navigaatio. Tietopalvelun rakentamiseen käytettiin useita eri 
moduuleja, joiden avulla saavutettiin haluttu toiminnallisuus. Valmiiseen 
tietopalveluun pystyy lisäämään dokumentteja, videoita ja ääntä.  
Sivuille voi lisätä materiaalia, mutta se ei näy siellä ennen pääkäyttäjän 
hyväksyntää. Sivun materiaali on jaettu eri kategorioiden alle, joiden avulla on 
toteutettu sivujen rakenne.  
Valmiin julkaisujärjestelmän käyttö on usein paras ratkaisu palveluiden 
rakentamisessa. Se ei kuitenkaan välttämättä ole täysin ongelmatonta, ja 
valinta kannattaa tehdä tarkoin. Myös järjestelmien toiminnan opettelu vie 
aikansa, niiden tullessa koko ajan monimutkaisemmiksi. 
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As the thesis work was produced an information service for TIKLI -project. 
Information service was an internet service, where you could upload documents 
and media produced by the project. Intended use of the service was to be able 
to offer material for different user groups.  
Information Service was decided to be built by using existing content 
management system. System chosen to be used was Drupal. Drupal is open 
source content management system. Appearance of the system was done by 
using preexisting theme as basis of look and functionality of the page. 
Information service was build using multiple of ready modules. Combining the 
functionality of these we were able to get wanted functionality. You could easily 
add multimedia content to finished service. 
Every user can add material to page, but page administrator has to accept it 
before it is published. Material on the pages is organized in different categories 
that are also used in building the structure of the pages. 
Using preexisting system is often fastest and easiest solution when building a 
service. It is not always totally without problems and selection of the system 
must be done carefully. Also the time it takes to learn the use of the system gets 
harder when complexity of the system increases.  
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KÄSITTEET 
CSS Cascading style sheet on tyyliohje www-sivuille. 
Sen avulla voidaan määritellä sivun ulkoasu. 
Sen etuna on dokumentin ulkoasun erottaminen 
sen sisällöstä, jolloin esim. voidaan muuttaa 
useiden samaa tyyliohjetta käyttävien sivujen 
ulkonäköä yhtä tyyliohjetta muokkaamalla.  
 
Dokuwiki Dokuwiki on wiki -pohjainen pienten yritysten ja 
yhteisöjen dokumentointijärjestelmiin tarkoitettu 
järjestelmä. Wiki on verkkosivusto, joka on 
käyttäjien itsensä muokattavissa.  
 
Drupal Drupal on avoimen lähdekoodin 
sisällönhallintajärjestelmä. Se on hyvin 
skaalautuvana käytettävissä pohjana niin 
pienissä kuin suurissakin internetpalveluissa.  
 
Extranet Extranet on yrityksen tai yhteisön ja asiakkaan 
tai yhteistyökumppanin välinen internet-
teknologiaa hyödyntävä suljettu verkkopalvelu. 
 
Intranet Intranet on tietyn ryhmän käyttöön eristetty 
verkko. Se on yleensä lähiverkko yrityksen tai 
yhteisön tarpeita varten. 
 
Joomla! Joomla! on suosittu sisällönhallintajärjestelmä. 
 
 
 
MySQL MySQL on avoimen lähdekoodin 
tietokannanhallintajärjestelmä. Se toimii 
pohjana useilla internetpalveluilla mm. 
maksuttomuutensa takia.  
 
PHP PHP (Hypertext PreProsessor) on suosittu 
ohjelmointikieli, jota käytetään dynaamisten 
www-sivujen luomiseen.  
 
Sisällönhallintajärjestelmä Sisällönhallintajärjestelmälle (Content 
Management System eli CMS) ei ole olemassa 
tarkkaa määritelmää, vaan sillä voidaan 
tarkoittaa useita eri asioita toimialan mukaan. 
Se voi olla mm. dokumentinhallintajärjestelmä, 
www-sisällönhallintajärjestelmä, 
julkaisujärjestelmä, aineistonhallintajärjestelmä 
tai esimerkiksi wikijärjestelmä.  
 
TIKLI -projekti TIKLI-projekti on Saimaan 
ammattikorkeakoulun vuosina 2008–2010 
toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on 
helpottaa pk-yritysten 
toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä ja 
yritysten omien tietojärjestelmien integroimista 
valittuihin järjestelmiin. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä Toiminnanohjausjärjestelmä on järjestelmä, 
joka integroi yrityksen muiden eri järjestelmien 
 
 
 
toimintoja. Toiminnanohjausjärjestelmä 
yhdistää esim. materiaalihallinnon, tuotannon, 
taloushallinnon ja palkanlaskennan. 
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1 JOHDANTO 
 
Sain Saimaan ammattikorkeakoululta (silloinen Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu) 
mahdollisuuden tehdä opinnäytetyökseni TIKLI -hankkeeseen tarvittavan tietopalvelun. 
TIKLI -hankkeella on tarve saada palvelu, johon projektin tuottamaa ja tarvitsemaa 
materiaalia voisi laittaa. Tietopalveluun on tarkoituksena kerätä materiaalia 
toiminnanohjausjärjestelmistä, ja niiden hyödyntämisestä PK -yrityksissä.  
Tavoitteena on tutustua aiheeseen tietopalvelu ja toteuttaa ensimmäinen versio palvelusta. 
Työ on toteutettu vuoden 2008 kesän ja syksyn aikana.  
Projekti koostuu esitutkimuksesta, tarpeiden määrittelystä, suunnittelusta, sekä 
järjestelmän ensimmäisen version toteuttamisesta. Esitutkimuksen suoritin internet haun, 
joiden avulla pystyin rajaamaan aihealuetta. Aiheen hahmotettuani tutustuin myös alueen 
kirjallisuuteen. Testauksen toteutin tutustumalla suosituimpiin sisällönhallintajärjestelmiin 
ja asensin niistä useita, jotta pystyin harjoittelemaan ja tutustumaan niiden toimintaan. 
Arvioin myös sitä kuinka järjestelmät soveltuvat tietopalvelun rakentamiseen. Tutkittuani 
aihealuetta ja useita järjestelmiä testattuani, päädyin toteuttamaan palvelun Drupal 
sisällönhallintajärjestelmällä.  
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2 MITÄ TARKOITETAAN TIETOPALVELULLA 
 
 
2.1 Tietopalvelun määritelmä 
 
Tietopalvelu käsitteenä voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Tässä työssä tietopalvelulla 
tarkoitetaan tiedonjakokanavaa useiden eri sidosryhmien välillä. Kuvassa 1 esitetään 
tietopalvelun materiaalin jakaminen eri ryhmien kesken. 
 
Kuva 1 Tietopalvelun materiaali on jaettu eri ryhmien välillä 
 
Tässä tapauksessa tietopalveluna toimii verkkosovellus, jonka kautta materiaalit ovat 
saatavilla. Tiedon saanti voi olla rajattu eri ryhmille. Julkisen internetin kautta on kaikille 
jaossa oleva materiaali. Intranetin kautta on saatavilla hankkeen omaan käyttöön 
tarkoitettua materiaalia. Sekä extranetin kautta on saatavissa eri sidosryhmille tarkoitettua 
tietoa. Tieto voi olla eri ryhmien välillä päällekkäistä. Käyttäjälle ei välttämättä näy, että 
hänellä ei ole pääsyä tiettyyn osaan, vaan tämä materiaali näytetään vain tietylle ryhmälle. 
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2.2 Esimerkkejä tietopalveluista 
 
Metsäteollisuus ry:n tietopalvelu on yksi esimerkki tietopalvelun mahdollisesta 
toteutuksesta. Tietopalvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa, tilastoja, perustietoa, sekä 
metsäteollisuuden alaan liittyviä dokumentteja.  
 
 
 Kuva 2 Metsäteollisuuden tietopalvelu (Metsäteollisuus ry, 2010) 
 
Tietopalvelu koostuu etusivusta, josta löytyy uusimmat tiedotteet ja uutiset. Sivuston 
navigaatio on toteutettu sivupalkilla, josta pääsee käsiksi perustietoihin. Tietoa voi lähteä 
etsimään haun, navigaation tai sivukartan avulla. Palvelun dokumentteihin pääsee 
tietopalvelu -napin takaa. Sidosryhmille tarjotaan muuta informaatiota, johon käsiksi 
pääsemiseen tarvitaan erilliset tunnukset. 
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Kuva 3 Tietopalvelu osion alle on varastoitu alalle hyödyllisiä dokumentteja 
(Metsäteollisuus ry, 2010) 
 
Tietopalvelusta löytyy mm. alalla työskentelevälle tarpeellisia dokumentteja kuten 
työehtosopimuksia. Tietoa on jaettu eri osiin sen tyypin mukaan. Sivustolle on kerätty 
myös teemojen alle tietoa joihinkin ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.  
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3 TYÖN KULKU 
 
3.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Työ aloitettiin kirjallisuustutkimuksella. Tietoa haettiin niin hakukoneiden avulla internetistä, 
kuin eri tietotekniikka aiheisista tietokannoista. 
Kehitysympäristönä toimi Windows XP käyttöjärjestelmällä varustettu PC-tietokone, johon 
oli asennettu Apache-serveri. Serverille oli asennettu MySQL -tietokanta, sekä tuki PHP-
kielelle. Testiympäristönä toimi myös webbihotelli, jonka valmiista sovellustarjonnasta 
löytyi useita sisällönhallintajärjestelmiä. Palvelimelle asennettavaksi valittiin 
mielenkiintoisimmat ja tarpeisiin soveltuvat järjestelmät Drupal, Joomla! ja DokuWiki.  
 
3.2 Esitutkimus 
 
Tietopalvelulla on useita erilaisia määritelmiä. Tässä projektissa lähdettiin siitä, että se on 
tiedonjakokanava eri sidosryhmille. Kanavana toimii verkkosovellus. Tarkoituksena oli 
tutkia, kuinka järjestelmä olisi parasta toteuttaa, ja millaisia olemassa olevia vaihtoehtoja 
oli tarjolla. Lisäksi pohdittiin olisiko järkevää toteuttaa järjestelmä kokonaan itse 
ohjelmoimalla vai löytyykö tarkoitukseen valmista sovellusta.  
Aluksi tutustuttiin eri dokumentinhallintajärjestelmiin ja julkaisujärjestelmiin. Koska projektin 
budjetissa ei ollut varattu rahaa järjestelmän hankintaa varten, keskityttiin tutkimaan 
ilmaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on tuhansia, ja kaikkiin tutustuminen olisi ollut 
mahdotonta, joten tutustuminen rajoittui suosituimpiin järjestelmiin.  
Vaihtoehtoja karsivat myös järjestelmien tekninen toteutus. Pohjana toimivien palveluiden 
PHP:n ja MySQL:n yleinen tukeminen suurella osalla palvelimista ja niiden maksuttomuus 
helpottivat testaamista huomattavasti. Molemmat palvelut perustuvat avoimeen 
lähdekoodiin. Niin MySQL kuin PHP:kin olivat myös aikaisemmin tuttuja, mikä helpotti 
niiden käyttöä. 
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3.3 Julkaisujärjestelmät 
 
Sisällönhallintajärjestelmiä on internetistä saatavissa vapaasti satoja. Listaus eri 
järjestelmistä löytyy liitteestä 2. Näistä keskityttiin tarkastelemaan julkaisujärjestelmiä, 
joiden katsottiin soveltuvan hyvin tietopalvelun pohjaksi. Kuvassa 4 esitetään 
julkaisujärjestelmän toimintalogiikan perus toimintamalli. 
 
 
Kuva 4 Julkaisujärjestelmien toimintalogiikkaa (Samela, 2002) 
 
Julkaisujärjestelmän ideana on erottaa sisältö ja esityskerrokset toisistaan. Tämän 
johdosta sisällön tuottaminen helpottuu, koska uutta materiaalia luodessa ei tarvitse 
keskittyä tekniseen puoleen.  Sisältö varastoidaan julkaisujärjestelmissä yleensä 
tietokantaan.  
Tunnetuimpia julkaisujärjestelmiä ovat Joomla!, Drupal, Wordpress ja Mambo. Wordpress 
-järjestelmä tunnetaan useimmin blogi -järjestelmänä, mutta on laajennettavissa CMS -
järjestelmän vaatimukset täyttäväksi. Erilaisena vaihtoehtona otin mukaan DokuWikin, 
koska sen teki mielenkiintoiseksi sen erilainen toimintaperiaate muihin järjestelmiin 
verrattuna. 
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Kuva 5 Esimerkki sisällönhallintajärjestelmästä 
 
Kuvassa 5 on esimerkki Drupal -järjestelmän rakenteesta. Sivusto koostuu alueista 
(regions), joiden sisältö luodaan lohkoista (blocks). Perusteemassa alueet ovat ylä- ja 
alatunniste, vasen ja oikea sivupalkki sekä sisältö (keskellä). Lohkojen sisältö voi olla 
dynaamisesti luotu tai staattinen sivu. Dynaaminen lohko voi koostua esimerkiksi 
uusimmista keskustelualueen viesteistä tai navigaatiopuusta, jonka linkit kootaan 
julkaistuista dokumenteista.  
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Kuva 6 Alueilla olevien lohkojen paikkaa voidaan vaihdella siirtelemällä niitä hiirellä 
 
Kuvassa 3.2 näkyy työkalu sivuston rakenteen ja lohkojen hallintaan. Lohkojen paikkoja eri 
alueiden välillä voidaan vaihdella vetämällä ja pudottamalla hiirellä, tai pudotusvalikoiden 
avulla. Muokkaa -napin takaa löytyy lisäasetuksia sivuston näkyvyydestä. Voidaan valita 
voivatko käyttäjät poistaa osion, näkyykö lohko käyttäjäryhmälle ja millä sivuilla lohko on 
nähtävissä.  
 
3.3.1 Joomla! 
 
Joomla! on avoimeen lähdekoodiin perustuva www-sivujen hallintaan tarkoitettu 
sisällönhallintajärjestelmä. Joomlaa käytetään yleensä internetpalvelun 
julkaisujärjestelmänä. Sen hallinta ja käyttö hoidetaan selaimen avulla. Joomla! 
asennetaan www- palvelimelle (yleensä Apache), joka tukee tarvittavia tekniikoita (PHP, 
MySQL). Joomlaa pidetään hyvänä vaihtoehtona nopeasti toteutettavalle sivuprojektille, 
mutta jos valmiista komponenteista ei löydy haluttuja osia, omien osien luominen on 
vaikeampaa kuin muissa suosituissa järjestelmissä.  
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3.3.2 Drupal 
 
Drupal on avoimeen lähdekoodiin perustuva www-sivujen hallintaan tarkoitettu 
sisällönhallintajärjestelmä. Drupalissa on panostettu www-standardien mukaisuuteen, 
nopeuteen, ja se on hyvin skaalautuva. Se toimii pohjana niin julkaisujärjestelmänä suurille 
yrityksille (suomessa mm. osa YLE:n sivuista, Uusi Suomi, Suomi24), kuin 
henkilökohtaiselle blogille. Yhtenä osatekijänä Drupalin nopeuteen on se, että tekijä on 
päättänyt uhrata taaksepäin yhteensopivuuden.  Tämän ansiosta järjestelmä pysyy 
kevyempänä, mutta jokainen uusi iso päivitys voi rikkoa vanhojen osien toiminnan. 
 
 
Kuva 7 Drupalin toiminta kerroksittain (VanDyk & Westgate, 2008) 
 
Drupal vaatii toimiakseen serveriltä tuen PHP – kielelle, sekä MySQL tai PostgreSQL 
tietokannan. Se on saatavilla käännettynä useille eri kielille, joiden joukkoon myös suomi 
kuuluu.  
 
3.3.3 DokuWiki 
 
DokuWikissä toimii Wikipedian tavoin, eli kaikki dokumentit ovat kaikkien muokattavissa.  
Wiki-sivuja tuottaakseen on osattava perusteet tagi-kielestä, jonka perusteella sivut 
muodostetaan. DokuWiki ei muista järjestelmistä poiketen tarvitse toimiakseen tietokantaa, 
vaan sivut tallennetaan tekstitiedostoina. Muita tiedostomuotoja (PDF, kuvat, videot) 
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voidaan upottaa suoraan sivuun, ja doc- ja xls-tiedostoja voidaan lisätä linkitettyinä. 
DokuWikiä voidaan laajentaa useiden moduulien avulla.  
Sivut luokitellaan nimiavaruuksien avulla. Nämä vastaavat kansioita ja niihin pääsyä 
voidaan kontrolloida pääsylistojen avulla. DokuWikin asetuksista voidaan määritellä, onko 
artikkelien kirjoitus oikeus kaikilla vai vain rekisteröityneillä käyttäjillä. 
 
3.3.4 WordPress 
 
Wordpress on yksi suosituimmista julkaisujärjestelmistä. Se on kuitenkin enimmäkseen 
käytössä blogien alustana. Tähän käyttöön WordPress soveltuu parhaiten, koska se on 
nopea ottaa käyttöön ja sitä on nopea muokata tyylikkään näköiseksi. Järjestelmää on 
myös mahdollista  käyttää muiden sivustojen pohjana, mutta sen hallinta vaikeutuu tällöin.  
 
3.4 Työn kesto 
 
Projektia tehtiin vuoden 2008 kesän ja syksyn aikana. Työn etenemisessä oli välillä 
taukoja. Työn eri vaiheet menivät lomittain ja työtä toteuttaessa sen toiminnallisuus 
tarkentui edelleen. 
 
Viikko   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Esitutkimus 
 
                
           
  
  Tutkimus             
             
  
  Järjestelmien testaus 
  
          
           
  
Määrittely 
     
             
      
  
Suunnittelu 
       
              
      
  
Toteutus 
          
                
  Järjestemän rakentaminen 
         
                      
  Testaus                                
 
Kuva 8 Projektin eteneminen ajallisesti 
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3.5 Projektin tarpeiden määrittely 
 
Järjestelmän toiminnallisuuden määritteleminen aloitettiin kyselyllä, jossa kartoitettiin 
millaista toiminnallisuutta asiakas odotti. Määritteet tarkentuivat ja välillä muuttuivatkin 
pidetyissä asiakaspalavereissa.  
 
3.6 Järjestelmän käyttäjät 
 
Tavalliset käyttäjät Tavallisilla käyttäjillä on luku oikeuksien lisäksi 
mahdollisuus lisätä omaa materiaalia. Materiaalia ei 
kuitenkaan julkaista suoraan vaan, se vaatii pääkäyttäjän 
hyväksynnän. 
Rekisteröityneet käyttäjät Rekisteröityneillä käyttäjillä on sekä luku ja 
kirjoitusoikeudet. 
Pääkäyttäjä Järjestelmän pääkäyttäjä pitää huolta järjestelmän 
toiminnasta ja toimii samalla päätoimittajana materiaalille.  
 
Järjestelmällä on useita eri käyttäjäryhmiä. Kaikilla on mahdollisuus lisätä materiaalia, 
mutta tavallisten käyttäjien julkaisema materiaali vaatii erillisen hyväksynnän, ennen kuin 
se näkyy sivuilla.  
 
3.7 Toiminnallisuus  
 
Sivustolla on puumainen sivupalkki navigointiin, josta pääotsikoiden alta avautuvat 
alemmat tasot. Sivuilla on myös mahdollisuus linkittää tiedostoja artikkeleihin. Videoita on 
mahdollista ladata palvelimmelle ja ne voidaan toistaa omalla sovelluksella. Sivustolle voi 
myös linkittää YouTube  ja muutaman muun suosituimman sivuston videoita.  
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Sivusto toimii julkaisujärjestelmän periaatteiden mukaisesti, joiden mukaan kaikki 
materiaali tallentuu ensin palvelimelle. Pääkäyttäjä voi tarkastella tiedostoja ja artikkeleita 
omasta näkymästään  ja valita, mitä julkaistaan näkymään tietopalvelun sivuilla.  
Perusversiossa artikkeleiden kirjoittamista varten on tekstikenttä, jossa tekstiä 
muotoillakseen tarvitsee käyttää HTML tageja. Järjestelmään asennettiin erillinen moduuli, 
joka paransi editorin toimintaa. Tällöin editori tarjoaa perustekstinmuotoiluun tarvittaville 
toiminnoille nappeja ja alasveto-valikoita.  
 
3.8 Ulkonäkö 
 
Suosituimmat sisällönhallintajärjestelmät ovat kaikki niin rakenteeltaan kuin ulkonäöltään 
helposti muokattavissa. Niihin löytyy tuhansia maksullisia ja ilmaisia valmiita teemoja. 
Esimerkiksi Drupalin kotisivuilta www.drupal.org löytyy satoja käyttäjien luomia teemoja. 
Suurin osa näistä on ilmaisia ja vapaasti käytettävissä. Sivun pääkäyttäjän käyttöliittymän 
kautta käyttäjä voi valita sivun perusteeman. Tämän lisäksi pääkäyttäjä voi valita teemoja 
käyttäjien valittavaksi, jos nämä haluavat vaihtaa sivuston ulkonäön haluamakseen. Nämä 
teemat näkyvät käyttäjän omissa asetuksissa. 
 
3.9 Järjestelmän valinta 
 
Asiakaspalaverin pohjalta päädyimme tulokseen, että wiki-pohjainen DokuWiki ei ollut sitä 
mitä haettiin tietopalvelun pohjaksi. Sen toiminta koettiin käyttäjien kannalta turhan 
vaativaksi.  
Suurin osa järjestelmien ohjeista ja dokumentaatiosta on internetissä. Drupalista ja 
Joomla!:sta on saatavilla eniten kirjallisuutta. Vaikka järjestelmien nopean kehityksen 
johdosta painettu media vanhentuu nopeasti, pidin hyvää kirjallisuutta yhtenä 
valintakriteerinä. 
Jo testivaiheessa Drupal osoittautui itselle mielenkiintoisemmaksi vaihtoehdoksi, ja sen 
harjoitteluun ja käyttämiseen meni enemmän aikaa. Vaikka kaikkea haluttua ei Drupalin 
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perusversiosta löydy, se on modulaarisena järjestelmänä helposti laajennettavissa. Kaikki 
vaadittu toiminnallisuus saatiin toteutettua eri komponenttien avulla.  
4 TULOKSET 
 
4.1 Järjestelmävaatimukset 
 
Tietopalvelu rakennettiin käyttäen Drupalin versiota 6.6. Drupalin on ladattavissa 
osoitteesta www.drupal.org. Palvelimelta vaaditaan tuki PHP-kielelle ja MySQL-
tietokannalle. 
 
4.2 Käytetyt moduulit  
 
Tietopalvelussa käytettävät moduulit, jotka eivät kuulu core-moduuleihin (Drupalin 
perustoimintoihin) - moduuleihin on listattu liitteessä 1. Nämä moduulit sijoitettiin Drupalin 
asennuskansioon /sites/all/modules. Kun moduulit ovat tässä kansiossa, Drupalin 
päivitysprosessi helpottuu ja moduulit ovat käytettävissä muillakin samassa Drupal-
järjestelmässä sijaitsevissa sivustoissa. Drupalin moduulit löytyvät osoitteesta 
http://drupal.org/project/Modules. Osa käytetyistä moduuleista on vielä kehitysvaiheessa, 
joten niiden toiminnassa voi olla puutteita.  
 
4.3 Käyttöliittymä 
 
Sivulla liikkuminen on toteutettu monessa eri osassa. Sivun oikeassa laidassa on 
päänavigaatioplakki. Tämä on toteutettu puumaisena listana, jossa pääotsikoiden alta 
aukeaa sen aihealueen muut sivut, joilla myös voi olla omia alasivujaan. Otsikon alla on 
myös palkki, josta löytyy linkit sivun pääotsikoihin. Molemmat näistä navigaatiovalikoista 
ovat dynaamisia, ja ne siis luodaan sivustolla olevan materiaalin pohjalta.  
Sivustolla liikuttaessa järjestelmä luo myös ”leivänmurut” (breadcrumb), jotka näyttävät 
kyseisen sivun hierarkiassa ylemmät sivut. Tämä on usein reitti, jonka kautta sivulle on 
tultu, jolloin navigoiminen ja rakenteen kokonaisuuden havainnointi helpottuvat.  
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Kuva 9 Navigoitaessa puurakenteessa alemmas, järjestelmä luo polun, joka näkyy sivun 
ylälaidassa 
 
 
Kuva 10 Sivunäkymä yhdestä hierarkian pääsivuista 
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4.4 Ulkoasu 
 
Drupal mahdollistaa useita erilaisia tapoja sivuston ulkonäön muokkaamiseen. 
Yksinkertaisin tapa on käyttää CSS:a (Cascadin Style Sheet). CSS mahdollistaa sivuston 
ulkonäön muokkaamisen ilman, että itse koodiin tarvitsee tehdä muutoksia. Drupaliin voi 
muokata itse haluamansa tyyliseksi korvaamalla Drupalin luokat ja ID:t (VanDyk & 
Westgate 2007).  
 
 
Kuva 11 Tietopalvelun etusivu valitulla teemalla 
 
Tietopalvelussa on käytetty vapaassa käytössä olevaa valmista teemaa. Drupalin 
kotisivuilla on ladattavissa ilmaiseksi satoja eri teemoja. Se, mitä alueita voidaan käyttää, 
riippuu käytettävästä teemasta. Teema määrittää sen, onko sivulla esim. vasen, oikea vai 
molemmat navigointipalkit. Valitussa perusteemassa sivun navigaatio on oikeassa 
reunassa, jossa sijaitsee myös käyttäjän valikko. 
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Kuva 12 Teemojen valinta 
 
Kuvassa 12 on pääkäyttäjän näkymä asetukset teemat sivulla. Listassa näkyvät kaikki 
järjestelmään ladatut teemat. Pääkäyttäjä voi määritellä sivuilla käytettävän perusteeman 
sekä valinnaiset teemat, joihin käyttäjä voi ulkoasun halutessaan muuttaa.  
Drupalin kotisivuilta on ladattavissa kielipaketteja, joiden avulla järjestelmän kieltä voidaan 
vaihtaa. Tietopalveluun suomen kielipaketin lataaminen vaikutti käyttäjän näkökulmasta 
valikoiden teksteihin, asetukset sivuun ja joihinkin ohjeisiin. 
 
4.5 Tietopalvelu käyttäjälle 
 
Käyttäjien ryhmää kutsutaan Drupalissa rooliksi. Drupal tarjoaa paljon eri tapoja säätää 
käyttäjien oikeuksia. Asetuksista voidaan määrittää näkeekö joku tietyn osion ja voiko hän 
muokata sitä tai poistaa sen.  
Tietopalveluun saa lisää oikeuksia, jos luo itselleen tilin. Käyttäjältä kysytään tilin 
luomiseksi nimimerkki, salasana ja sähköpostiosoite. Kun tili on tehty, voidaan palveluun 
lisätä materiaalia. Lisätty materiaali ei heti näy kuitenkaan järjestelmässä, vaan 
pääkäyttäjän pitää julkaista se ensin. Tilin luomisen jälkeen voi omia asetuksia muuttaa.  
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4.6 Pääkäyttäjä 
 
Vain silloin kuin ollaan kirjautuneena pääkäyttäjänä, näkyy sivujen hallintavalikko oikeassa 
alakulmassa.  Tästä pääsee pääkäyttäjän omalle sivulle, josta koko tietopalvelua voidaan 
hallita. 
 
   
Kuva 13 Näkymä sivuston asetuksiin 
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Pääkäyttäjä voi uutta sisältöä luodessaan määrittää sen heti julkaistavaksi. Muiden luomaa 
materiaalia pääkäyttäjä voi tarkkailla omasta listasta. Hänellä on oikeudet julkaista, 
muokata ja poistaa materiaali järjestelmästä.  
 
 
Kuva 14 Pääkäyttäjällä on laajat mahdollisuudet muokata käyttäjien oikeuksia ja asetuksia. 
 
Pääkäyttäjä voi tarkasti määritellä eri käyttäjäryhmien oikeudet ja sen miltä järjestelmä 
kullekin ryhmälle näyttää.  
 
4.7 Tietopalvelun tietotyypit 
 
”Drupal on sisällönhallintajärjestelmä, jolla luodaan artikkeleita, blogimerkintöjä ja muuta 
sisältöä. Jokaista yksittäistä artikkelia, blogimerkintää jne. kutsutaan Drupalissa 
kirjoitukseksi. Kullakin kirjoituksella on oma sivu ja osoite. Sitä, onko kirjoitus vaikkapa 
foorumikeskustelu tai uutinen, kutsutaan kirjoituksen sisällön tyypiksi.” (Drupal Suomi, 
2010)  
Perussisällön tyypeillä voi helposti luoda tekstiä sisältäviä sivuja. Kuitenkin kuvien, 
videoiden ja muun mediasisällön lisäämiseksi palveluun luotiin uusia sivutyyppejä.  
Drupalin CCK-moduulilla voi luoda omia tietotyyppejään. Videoita ja kuvia on helpompi 
lisätä sivuille, kun sivun luontivaiheessa niille on omat kentät. Tiedostot voidaan suoraan 
ladata järjestelmään tai niiden ulkoiseen sijaintiin voidaan viitata.  
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Kuva 15 Tietojärjestelmän erilaisia tietotyyppejä 
 
Tietopalveluna toimivassa julkaisujärjestelmässä on valmiina joitain tietotyyppejä 
dokumenteille. Julkaisujärjestelmään on lisätty tietotyyppi-kirja rakennetta varten. Yhtenä 
tietotyyppinä on videosivu, joka tukee yleisimpiä videotyyppejä ja ulkoisista palveluista 
sisällytettyjä videoita.  
 
4.8 Tietotyyppi - kirja 
 
Drupalissa kirja on sarja sivuja, jotka ovat hierarkkisesti sidottu toisiinsa. Kirjan sivuja 
voidaan muokata ja uudelleen järjestellä vapaasti. Tietopalvelun rakenne toteutettiin 
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käyttämällä kirjoja. Kirjojen hierarkkinen rakenne mahdollisti halutun rakenteen luomisen 
sivuille. Myös puumainen valikkorakenne onnistui helposti kirjojen avulla.  
 
Kuva 16 Uutta sivua luodessa voidaan sen paikka kirjassa määritellä. 
 
Uutta artikkelia lisätessä sen paikan voi määritellä kirjan rakenteessa (kuva 16). Kuvan 
esimerkissä ERP -kirjalla on CRM ja HRM kappaleet, joiden alle voi edelleen lisätä sivuja. 
Sivun paino määrittää keskenään samanarvoisten sivujen järjestyksen. Sivuston 
navigaatiorakenne on luotu suoraan käyttämällä kirjojen rakennetta. Pääotsikot ovat omia 
kirjojaan, ja niiden alta löytyvät alaotsikot.  
 
 
Kuva 17 Näkymä ERP kirjan osiin  
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Uutta tietopalvelun sivua luodessa valitaan kirja johon sivu kuuluu (kuva ?). Myös kappale 
ja paikka sivujen joukossa tulee määritellä. Näin saadaan sivulle myös automaattisesti 
paikka valikkorakenteessa.  
Sivunluontia varten julkaisujärjestelmän oma editori on korvattu laajemmalla versiolla. 
Tämä on toteutettu käyttäen TinyMCE WYSIWYG *(What You See Is What You Get) -
editori komponenttia.  
 
 
Kuva 18 Sivuja luodessa voidaan niiden paikka rakenteessa määritellä heti 
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Moduuleina asennettujen editorin ja vapaasti luotavien tietotyyppien avulla, palveluun 
voidaan lisätä rikasta erilaisia elementtejä sisältävää sisältöä web-pohjaisen 
käyttöliittymän kautta.   
 
4.9 Tulosten yhteenveto 
 
Työn tuloksena syntyi toiminnaltaan määrityksen täyttävä tietopalvelu. Materiaali on 
mahdollista jakaa puumaiseen hierarkiaan. Järjestelmään on mahdollista ladata 
erimuotoisia dokumentteja ja mediaa ja esittää niitä artikkeleiden seassa. Tietopalvelun 
käyttäjät on jaettu eri ryhmiin, joilla on eri oikeudet järjestelmään. Uusi materiaali ei näy 
suoraan järjestelmässä, vaan se pitää ensin julkaista pääkäyttäjän toimesta.  
Tietopalvelu esiteltiin asiakkaalle ja he hyväksyivät sen. Tietopalvelun ulkonäköön tuli 
tämän jälkeen vielä pieniä muutoksia. Palvelua ei kuitenkaan otettu koskaan käyttöön 
TIKLI -projektin sivuille. Yhtenä syynä lienee ollut se, etten koskaan saanut palvelun 
käyttöohjetta valmiiksi.  
Tietopalvelua tehdessä itselleni tuli uutena asiana tutuiksi eri julkaisujärjestelmät. Niiden 
toiminta oli aikaisemmin tuttua vain pääperiaatteiltaan. Varsinkin Drupalin avulla internet-
palvelun tuottaminen on nyt paljon selvempää.  
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5 YHTEENVETO 
 
Valmiin julkaisujärjestelmän käyttäminen sivuston pohjana on usein hyvin perusteltua. 
Sisällöntuottaja voi keskittyä tuottamaan materiaalia, ja järjestelmä hoitaa rakenteen 
hallinnan. Myös rikkaat nettisovellukset auttavat nopeaa julkaisua, kun selaimen lisäksi ei 
tarvita muita työkaluja järjestelmän ylläpitoon.  
Julkaisujärjestelmää valittaessa tulee huomioida, mihin käyttöön se tulee. Oman blogin 
pohjana raskas järjestelmä ei välttämättä ole hyvä idea, tai toisaalta juuri isomman 
organisaation käytössä esim. Drupalia käyttämällä saa tarpeeksi monipuolisen työkalun 
sivustonsa pohjalle. Jälkikäteen virheistä viisastuneena en lähtisi enää toteuttamaan 
tietopalvelua Drupalin kanssa. Se on kuitenkin tähän käyttöön liian monimutkainen. 
Tietopalvelun voisi toteuttaa jollain yksinkertaisemmalla järjestelmällä, tai ehkä kaikkein 
mieluiten ohjelmoimalla itse räätälöidyn version, jossa on mukana vain juuri tarvittava.  
Tietopalvelu toteutettiin idealla jossa pääkäyttäjän vastuulle jää päätoimittajana toimimisen 
lisäksi järjestelmän tekninen hallinta. Drupalin modulaarisuus on sivuston rakentajalle hyvä 
asia. Näyttävän sivuston voi luoda osista nopeasti. Drupalin nopea kehitys tosin 
askarruttaa, kun järjestelmä ja sen moduulit päivittyvät usein, jätetäänkö moduulit 
päivittämättä ja jätetään järjestelmään mahdollisia tietoturva-aukkoja, vai päivitetäänkö 
vain kriittiset osat? Jos päivitysten jälkeen jotkin osat eivät toimi keskenään, tai jotain 
muita ongelmia esiintyy kuka ne korjaavat? Näihin ongelmiin olisi pitänyt miettiä ratkaisu 
aikaisemmassa vaiheessa. Tietysti ideaalitapauksessa sivut olisivat sijainneet jo valmiissa 
Drupal-järjestelmässä, jossa tekninen ylläpito ei olisi jäänyt sivuston päätoimittajan 
vastuulle.  
Itselleni tietopalvelun rakentaminen oli mielenkiintoinen mahdollisuus. Uusia internet 
palveluja rakennetaan kovalla vauhdilla ja julkaisujärjestelmät ovat hyvin suosittuja niiden 
toteuttamisessa. Pääsin tutustumaan useisiin tämän hetken suosituimmista järjestelmistä.  
Julkaisujärjestelmien hyöty- ja haittapuolet tulivat kohtuullisen tutuiksi. Valmista 
järjestelmää käyttäessä säästyy paljolta ohjelmoinnilta. Tosin järjestelmät ovat niin laajoja, 
että niiden käytön ja toiminnan opiskeluun menee paljon aikaa. Myös Drupalin nopea 
kehitys on välillä ongelmallista, jos haluaa käyttää uusia versioita komponenteista tai 
järjestelmästä, voi päivittäminen aiheuttaa joskus ongelmia. Komponentti perusteisessa 
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järjestelmässä myös omalle palvelulle tärkeän komponentin kehitys voi pysähtyä, ja 
moduulin tukeminen ei ole selvää perusjärjestelmän uusien päivitysten myötä. Tällöin 
voidaan joutua etsimään korvaava työkalu, tyytyä vaillinaiseen toimintaa, tai sitten 
joudutaan itse tekemään uusi versio joko aikaisempaa versiota kehittäen tai kokonaan 
alusta. 
Tavoitteisiin nähden järjestelmä onnistui kohtuullisen hyvin. Lähdin ehkä kuitenkin 
tekemään liian monimutkaista ratkaisua, ja useiden alueiden yksinkertaistaminen ollut 
paikallaan. Yhtenä syynä lienee se, että määritykset elivät projektin edetessä ja 
kokonaisuus hahmottui pikkuhiljaa. 
Loppujen lopuksi Drupal on erittäin monipuolinen julkaisujärjestelmä, jonka kehitys jatkuu 
vieläkin nopeana. Se on hyvin muokattavana toimiva ratkaisu hyvin erilaisten sivujen 
pohjaksi. Useiden suurten Drupalia käyttävien sivustojen perusteella se on luotettava 
alusta. 
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Tietopalvelussa käytettiin seuraavia Drupalin lisämoduuleja. 
CCK (Content Construction Kit ja sen apumoduulit)  
Käytetään omien sisältötyyppien luomiseen eri elementtejä (esim. linkit, tiedostot, media) 
yhdistelemällä. 
Block Reference  Määrittelee kentän tyypin, jotta lohkoon voidaan 
viitata nodesta (solmu). 
Content Antaa järjestelmänvalvojan määritellä uusia 
tietotyyppejä 
Content Copy  Kenttien määritysten vientiin ja tuontiin 
Content Permissions  Kenttien käyttöoikeuksien määrittelemiseen 
Embedded Audio Field  Kenttä audio -muotoisen median sisällyttämiseen. 
Embedded Image Field Määrittelee kentän kuvien näyttämiseen kolmansien 
osapuolten kautta (esim. Flickr, Photobucket) 
Embedded Media Field  Kenttä kolmansien osapuolten median 
lisäämiseen.  
Embedded Media  Median (kuvat, videot) esittäminen postimerkkinä. 
Thumbnail   
Embedded Media Fields 
Embedded Video Field Kenttä kolmannen osapuolen videon esittämiseen 
(esim. Youtube, Google video) 
Fieldgroup  CCK kenttien ryhmitys 
FileField  Tiedosto -tyyppinen kenttä 
FileField Meta  Metadatan keräys ja tallennus tiedosto -kentälle. 
FileField Tokens Mahdollistaa token -moduulin käyttämisen FileField -
moduulin kanssa. 
FlashField Kenttä flash -medialle 
Flexi Field Useampien kenttien yhdistäminen yhdeksi kentäksi. 
ImageField Kuva kenttätyyppi 
Link Linkki kenttätyyppi 
Node Reference Kenttä solmujen väliseen viittaamiseen 
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Number Numeerinen kenttätyyppi 
Option Widgets Valintatoiminnallisuus numeeriselle ja teksti 
kenttätyypille (valinta, check box, radio buttons)  
Text Tekstikenttä 
User Reference  Mahdollistaa viittaamisen käyttäjään solmusta 
View field Näkymän (view -moduuli) sisällön näyttäminen 
solmussa 
View Reference  Kenttätyyppi näkymään viittaamiseen solmusta 
  
ImageCache  API kuvan käsittelyyn 
 
 
getID3()  getID:n avulla saadaan multimediatiedostoista irti 
 hyödyllistä tietoa. 
 getID3()-moduuli tarviksee toimiakseen lisäksi sa
 mannimisen ohjelman. 
Pathauto  Tarjoaa mekanismin moduuleille luoda alias auto
 maattisesti sisällölle jota ne hallitsevat.  
 
TinyMCE  suosituin WYSIWYG-editori sisällön muokkaamiseen. 
 Moduulin lisäksi tarvitaan myös itse TinyMCE ohjel
 ma 
Token  Jaettu API tekstin paikkamerkkien korvaamiseksi da
 talla 
 
Token actions  Tarjoaa parannetun version Drupalin ydin toiminnalle 
 käyttäen Token moduulia.  
 
Web Links  Tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kategorioida ja 
 käsitellä linkkejä. 
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Web Links Filter  Weblinkkien sisällyttäminen tekstiin. 
 
SWF Tools   Adoben Flash mediaa varten.  
 
Views    Views (näkymä) moduulin avulla voi luoda erilaisia   
 näkymiä omista kentistä ja solmuista. Tietopalvelun    etusivu on 
tehty käyttämällä tätä moduulia. Moduulin    avulla voidaan luoda 
kustomoituja listoja ja hakuja    tietokannasta.  
 Views exporter Mahdollistaa useiden näkymien viemisen. 
 Views UI  Järjestelmänhallitsijan käyttöliittymä Views -  
  moduuliin. Tämän avulla voidaan hallita ja luoda nä  
 kymiä. 
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Sisällönhallintajärjestelmiä 
 
Ohjelmistopalveluina tarjottavia järjestelmiä (SaaS) 
Nimi Alusta 
Avectis PHP 
Goss Interactive Java 
uCoz n/a 
O3spaces Java 
Taulukko 1: SaaS sisällönhallintajärjestelmiä (Wikipedia, 2010) 
 
Kaupallisia sisällönhallintajärjestelmiä 
Goss Interactive ColdFusion Oracle, SQL Server 
Day Communiqué WCM Java 
ei tarvitse tietokantaa, tuki 
Oracle, SQL Server, DB2, 
MySQL 
Escenic Content Engine Java Oracle, MySQL 
Goss Interactive Java Oracle, SQL Server, PostgreSQL 
IBM Lotus Web Content 
Management Java 
ei tarvitse tietokantaa, tuki 
Oracle, SQL Server , DB2 
FatWire Java Oracle, SQL Server , DB2 
Contegro ASP.NET SQL Server 
DotNetNuke Professional 
Edition ASP.NET SQL Server 
Goss Interactive ASP.NET SQL Server 
Jadu .NET SQL Server 
Kentico CMS ASP.NET SQL Server 
SDL Tridion .NET SQL Server, Oracle, DB2 
SharePoint Server (MOSS) 
(service:WSS) ASP.NET 
SQL Server (2005 or 2008), 
SQL Express 
Sitecore Professional 
Edition ASP.NET 
SQL Server (2005 or 2008) | 
Oracle 
Sitefinity CMS ASP.NET SQL Server, Oracle, MySQL 
Telligent Community ASP.NET SQL Server 
Accrisoft Freedom PHP MySQL 
Avactis PHP MySQL 
ExpressionEngine PHP MySQL 
Jadu PHP MySQL or Microsoft SQL Server 
Pulse CMS PHP Flat-file database 
Taulukko 2: Kaupallisia sisällönhallintajärjestelmiä (Wikipedia, 2010) 
 
Avoimenlähdekoodin sisällönhallintaohjelmia 
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DotNetNuke  ASP.NET SQL Server   
mojoPortal ASP.NET 
SQL Server, 
MySQL, 
PostgreSQL, 
SQLite, Firebird, 
SQLCE 
  
Open EdWeb ASP.NET SQL Server   
Umbraco ASP.NET SQL Server, MySQL, VistaDB 
  
jAPS Java AGILE 
MySQL, Oracle, 
HSQLDB PostgreSQL 
 
OpenCms Java 
HSQL, MySQL, 
Oracle, SQL 
Server, DB2 
PostgreSQL 
 
Liferay Java 
HSQLDB, 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
DB2, Apache 
Derby, Informix, 
InterBase, 
JDataStore 
PostgreSQL 
SAP, Sybase 
DSpace Java Oracle PostgreSQL  
Fedora Java MySQL, Oracle PostgreSQL Mulgara 
dotCMS Java 
MySQL, Oracle, 
MSSQL, 
PostgreSQL 
 
 
Nuxeo EP Java 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
Ingres 
PostgreSQL 
 
Alfresco Java 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
Ingres 
PostgreSQL 
 
Magnolia Java 
MySQL, Oracle, 
SQL Server, 
Ingres 
 
JCR 
Hippo CMS Java   JCR 
Calenco Java   JCR 
Apache Lenya 
Java, 
XML, 
Apache 
Cocoon 
  
 
Daisy Java, MySQL   
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XML, 
Apache 
Cocoon 
blosxom Perl Flat-file database   
Bricolage Perl MySQL, PostgreSQL  
 
MojoMojo Perl ORM   
Movable Type 
Perl, 
mod perl, 
FastCGI 
MySQL, 
Microsoft SQL 
Server, Oracle, 
PostgreSQL, 
SQLite 
 
 
TWiki Perl Plain files (under version control)  
 
Scoop Perl  MySQL   
Slash Perl  MySQL   
WebGUI Perl MySQL   
     
 
Taulukko 3: Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmiä (Wikipedia, 2010) 
PHP ja MySQL -pohjaisia sisällönhallintajärjestelmiä 
AdaptCMS Lite PHP MySQL 
Avactis PHP MySQL 
ATutor PHP MySQL 
b2evolution PHP MySQL 
BEdita PHP MySQL 
BLOG:CMS PHP MySQL 
CivicSpace PHP MySQL 
CMS Made Simple PHP MySQL 
Concrete5 PHP MySQL 
Dotclear PHP MySQL, PostgreSQL 
Drupal PHP MySQL, PostgreSQL 
DynPG PHP MySQL 
e107 PHP MySQL 
Exponent CMS PHP MySQL 
eZ Publish PHP5 
MySQL, PostgreSQL, 
Oracle, Microsoft SQL 
Server 
Frog CMS PHP5 MySQL, SQLite 
Gamboo Web Suite PHP5 MySQL 
ImpressCMS PHP MySQL 
Joomla! PHP MySQL 
Habari PHP MySQL, PostgreSQL, SQLite 
KnowledgeTree Document 
Management System PHP MySQL 
Lyceum PHP MySQL 
Mambo PHP MySQL 
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Merlintalk PHP MySQL 
MiaCMS PHP MySQL 
Midgard CMS PHP MySQL 
MODx PHP MySQL 
MySource Matrix (Squiz) PHP PostgreSQL, MySQL, Oracle 
Nucleus CMS PHP MySQL 
Ocportal PHP MySQL 
Opus PHP MySQL 
PHP-Fusion PHP MySQL 
PHP-Nuke PHP MySQL 
PHPSlash PHP  
phpWebSite PHP MySQL, PostgreSQL 
Pixie (CMS) PHP MySQL 
RavenNuke CMS PHP MySQL 
Serendipity PHP + Smarty MySQL, PostgreSQL, MySQLi, SQLite 
SilverStripe PHP 5.2+ 
MySQL, Microsoft SQL 
Server, PostgreSQL, 
SQLite, Oracle 
SPIP PHP MySQL, PostgreSQL, SQLite 
TangoCMS PHP MySQL 
Textpattern PHP MySQL 
Tiki Wiki CMS Groupware PHP MySQL 
Tribiq CMS PHP MySQL 
TYPO3 PHP MySQL, Oracle, PostgreSQL 
whCMS PHP MySQL 
WordPress PHP MySQL 
Website Baker PHP MySQL 
Xaraya PHP MySQL, PostgreSQL 
XOOPS PHP MySQL 
Zikula PHP MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle 
CMSimple PHP Flat-file database 
Dokuwiki PHP Flat-file database 
phpWiki PHP Flat-file database, MySQL, PostgreSQL 
PivotX PHP Flat-file database 
pluck PHP Flat-file database 
PmWiki PHP Flat-file database, MySQL, SQLite 
Taulukko 4: PHP- ja MySQL-pohjaisia sisällönhallintajärjestelmiä (Wikipedia, 2010) 
Python ja Ruby on Rails -pohjaisia järjestelmiä 
Django-cms Python/Django PostgreSQL, MySQL, 
SQLite 3 and Oracle 
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MoinMoin Python Flat-file database 
Plone Python/Zope 
MySQL, PostgreSQL, 
SQLite, Oracle, ZODB, via 
Zope 
Flagship Docs Ruby on Rails MySQL, PostgreSQL, SQLite 
Radiant Ruby on Rails MySQL, PostgreSQL, SQLite, DB2] 
Typo Ruby on Rails MySQL, PostgreSQL, SQLite 
OpenACS Tcl AOLserver PostgreSQL/Oracle 
Taulukko 5: Python ja Ruby on Rails –pohjaisia järjestelmiä (Wikipedia, 2010) 
 
